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NOGEL MÓ NI KA
A szak ér tő je löl tek re vo nat ko zó sza bá lyo zás 
mi nő ség biz to sí tá si szem pon tú vizs gá la ta
Nap ja in kat a mo dern ter mé szet tu do mány ok ered mé nye i nek a bi zo nyí tá si el já -
rás ban tör té nő fel hasz ná lá sa irán ti nö vek vő igény jel lem zi. A bűn ügyek ben
fel ve tő dő tény kér dé sek so ka sá ga, ne héz sé ge, bo nyo lult sá ga kö vet kez té ben a
va ló ság nak meg fe le lő tény ál lás meg ál la pí tá sa, az eh hez szük sé ges és elég sé -
ges bi zo nyí té kok meg szer zé se nem kép zel he tő el a szak tu do má nyo kat meg je -
le ní tő szak ér tők szé les kö rű be vo ná sa nélkül.1 A szak ér tő „kü lön le ges szak ér -
tel me”, az ál ta la elő ter jesz tett szak vé le mény te hát je len tős be fo lyást gya ko rol
az el já rás kimenetelére.2 Ép pen ezért a szak ér tői vé le mény meg bíz ha tó sá ga,
meg ala po zott sá ga kulcs kér dés. Az új szak ér tői tör vény (az igaz ság ügyi szak -
ér tők ről szó ló 2016. évi XXIX. tör vény; Szaktv.) meg al ko tá sá nak dek la rált
cél ja volt a szak ér tői mi nő ség biz to sí tá si rend szer ki épí té se. E szán dék ter mé -
sze te sen nem füg get len az Eu ró pai Unió azon tö rek vé se i től, ame lyek a tag ál -
lam ok kö zöt ti köl csö nös bi za lom erő sí té se ér de ké ben a tag ál la mi szak ér tői
rend sze rek ös sze han go lá sát célozzák.3
A szak ér tői mi nő ség biz to sí tás ér tel me zé sem sze rint a szak vé le mény meg -
ala po zott sá gá nak ga ran ci á ja. A mi nő ség biz to sí tás eb ben az ér tel me zés ben
olyan egy sé ges fo lya ma tok, mód sze rek, stan dar dok és ga ran ci ák meg fo gal -
ma zá sa, ame lyek tel je sü lé se biz to sít ja, hogy a szak ér tői te vé keny ség és a sza-
k vé le mény vo nat ko zá sá ban tá masz tott (jo gi, szak mai stb.) kö ve tel mé nyek
tel je sül ni fog nak.
A mi nő ség irá nyí tá si rend szer ré sze ként mű kö dő mi nő ség biz to sí tás ke re té -
ben rész le te sen meg kell ha tá roz ni azo kat a fel té te le ket és szem pon to kat,
ame lyek meg va ló su lá sa egy „mi nő sé gi”, az az meg ala po zott, hi telt ér dem lő,
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szak ma i lag kor rekt – így az ítél ke zés so rán a bí ró ság ál tal ag gály ta la nul fi -
gye lem be ve he tő – szak vé le mény lét re jöt té hez szükségesek.4
A meg ala po zott szak vé le mény leg fon to sabb té nye ző je ma gá nak a ké szí tő -
nek, az az a szak ér tő nek a személye.5 Ép pen ezért, a szak ér tő vé vá lás fo lya ma -
tá nak fo ko zot tabb kont roll ja a szak ér tői mi nő ség biz to sí tás sar ka la tos ele me.
A 2016. jú ni us 15. nap ján ha tály ba lé pő Szaktv. a szak ér tő je löl tek vo nat -
ko zá sá ban is tar tal maz mó do sí tá so kat az igaz ság ügyi szak ér tői te vé keny ség -
ről szó ló 2005. évi XLVII. tör vény hez (a to váb bi ak ban: ré gi szak ér tői tör -
vény) ké pest. A Szaktv. – he lye sen – a szak ér tői te vé keny ség mi nő sé gi
ja ví tá sa ér de ké ben hang sú lyo sabb sze re pet ad a je löl ti idő szak nak. E ta nul -
mány a meg vál to zott sza bá lyo zás nak a szak ér tői mi nő ség biz to sí tás szem -
pont já ból re le váns ren del ke zé se it te kin ti át.
A kö te le ző szak ér tő je löl ti gya kor lat be ve ze té se 
és a szak ér tő je löl ti idő tar ta ma
A szak ér tő vé vá lás fel té tel rend sze ré ben új elem ként je lent meg, hogy igaz -
ság ügyi szak ér tő ként csak az ve he tő fel a név jegy zék be, aki – egye bek mel -
lett – a tör vény ben meg ha tá ro zott kö te le ző szak ér tő je lölt-je löl ti időt vagy
szak ér tő je lölt ként kö te le ző szak mai köz re mű kö dő ként el vég zett ügy szá mot,
to váb bá a ka ma ra ál tal kü lön sza bály zat ban elő írt kép zé si és vizs ga fel té te le -
ket is tel je sí tet te [Szaktv. 5. § (2) be kez dés c) pont]. A hi vat ko zott kö te le ző
je löl ti idő ről az új tör vény 57. § (1) be kez dé sé nek utol só for du la ta ren del ke -
zik. E sze rint: „Igaz ság ügyi szak ér tő az a szak ér tő je lölt le het, aki a mi nisz -
ter ren de le té ben az adott szak te rü let re elő írt, leg alább egy, de leg fel jebb há -
rom éves szak ér tő je löl ti je löl ti időt, vagy a mi nisz ter ren de le té ben az adott
szak te rü let re elő írt, de leg fel jebb öt ven ügy szá mot tel je sí tet te.” 
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A Szaktv. ha tály ba lé pé sé re fi gye lem mel módosított6, az igaz ság ügyi szak -
ér tői szak te rü le tek ről, va la mint az azok hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb
szak mai fel té te lek ről szó ló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let ér tel mé ben a ren de -
let mel lék le té ben fel so rolt szak te rü le ten 
– a ké pe sí tés meg szer zé sé től szá mí tott öt éves; 
– ha az adott szak te rü let re a ké rel me ző a mel lék le tek sze rint ki zá ró lag az Or -
szá gos Kép zé si Jegy zék ben (OKJ) sze rep lő szak ké pe sí tés sel ren del ke zik, a
ké pe sí tés meg szer zé sé től szá mí tott tíz éves; 
– vagy az igaz ság ügyi szak ér tői in téz mény ben dol go zó szak ér tő je lölt ese té -
ben a ké pe sí tés meg szer zé sé től szá mí tott, a szak ér tői in téz mény ben szer zett
há rom éves;
– nem szak ér tői in téz mény ben szer zett szak ér tő je löl ti gya kor lat ese té ben a
ké pe sí tés meg szer zé sé től szá mí tott, az IM-rendelet 15. szá mú mel lék let
sze rin ti szak ér tő je löl ti köz re mű kö dés szükséges.7
A szak ér tői név jegy zék be va ló fel vé tel hez az IM-rendeletben meg je lölt szak -
ér tő je lölt-je löl ti idő vagy szak mai köz re mű kö dő ként el vég zett ügy szám iga -
zo lá sa szük sé ges (mely idő a név jegy zék be vé tel hez szük sé ges gya kor la ti
idő be beleszámít).8 A szak ér tő je lölt-je löl ti idő és a szak ér tő je lölt ként kö te le -
ző szak mai köz re mű kö dő ként el vég zett ügy szám konk rét meg ha tá ro zá sát az
IM-rendelet 7. §-ában ta lál juk.
A nem szak ér tő je lölt ként meg szer zett szak mai gya kor la ti idő szak irá nyú jel -
le gé nek iga zo lá sá ra a név jegy zé ket ve ze tő ha tó ság szak ha tó sá gi ál lás fog la lást
sze rez be9 (ki vé ve, ha a ké re lem hez be nyúj tott ira tok és a ren del ke zés re ál ló ada -
tok alap ján a név jegy zé ket ve ze tő ha tó ság azt ál la pít ja meg, hogy a ké rel me ző a
név jegy zék be  vé tel fel tét ele i nek két sé get ki zá ró an meg fe lel, mert ilyen kor a
név jegy zé ket ve ze tő ha tó ság a szak ha tó ság meg ke re sé sét mel lő zi, és a szak mai
gya kor la ti idő szak irá nyú jel le gét ma ga ál la pít hat ja meg10), míg szak ér tő je lölt
ese té ben a szak ér tői név jegy zék be tör té nő fel vé tel hez szük sé ges köz re mű kö dést
a szak ér tő je lölt te vé keny sé ge fe lett szak mai fel ügye le tet gya kor ló igaz ság ügyi
szak ér tő iga zol ja a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tői Kamarának.11
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A szak ér tő je lölt té vá lás fel tét elei
Szak ér tő je lölt az le het, aki a Szaktv. 5. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak – a
b), c) és d) pont ki vé te lé vel – meg fe lel, és ve le szem ben az 5. § (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok nem áll nak fenn12, az az bün tet len elő é le tű,
és nem áll az igaz ság ügyi szak ér tői vagy a szak te rü let ének meg fe le lő te vé -
keny ség foly ta tá sát ki zá ró fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya alatt, a szak te rü le tén
mű kö dő szak mai ka ma ra tag ja, ha a te vé keny ség foly ta tá sá hoz a kö te le ző ka -
ma rai tag sá got jog sza bály elő ír ja, és nem áll cse lek vő ké pes sé get érin tő gond -
nok ság, tá mo ga tott dön tés ho za tal vagy köz ügyek től el til tás ha tá lya alatt. 
Sú lyos ano má li ák lel he tők fel e kör ben a sza bá lyo zás ban, ezek meg győ -
ző dé sem sze rint a jog al ko tó kor rek ci ó já ra szo rul nak. Egy részt a tör vény nem
em lí ti a szak ér tő je löl tté vá lás ra vo nat ko zó sza bá lyok kö ré ben ki vé tel ként a
tör vény 5. § (2) be kez dés f) pont ját, amely így szól: „kötelezettséget vállal
arra, hogy a hatósági kirendelésnek – jogszabályban meghatározott eseteket
kivéve – eleget tesz”. Eb ben a for má ban te hát a szak ér tő je löl ti stá tus ba je lent -
ke ző nek olyan tar tal mú kö te le zett sé get kell vál lal nia, ame lyet a tör vény sze -
rint nem vé gez het, hi szen a szak ér tő je löl tet nem le het ki ren del ni, te hát ér te -
lem sze rű en a ki ren de lés nek nem te het ele get. Más részt, a tör vé nyi
ren del ke zés ki vé tel nek je lö li az 5. § (2) be kez dés b) pont ját (ide ért ve ek ként
an nak el ső for du la tát is), így azon ban úgy tű nik, a szak ér tő je lölt nek nem kell
hogy szak irá nyú ké pe sí té se le gyen. 
Új sza bály, amely sze rint a szak ér tő je lölt szak ér tő je löl ti te vé keny ség foly -
ta tá sá ra a ka ma ra ál tal ve ze tett szak ér tő je löl ti név jegy zék be tör té nő fel vé tel lel
vá lik jo go sult tá. A név jegy zék ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyok az igaz ság ügyi
szak ér tői név jegy zék ve ze té sé ről szó ló 210/2005. (X. 5.) kor mány ren de let ben
ta lál ha tók. A ké rel me zőt a szak ér tő je löl ti név jegy zék be fel kell ven ni, ha a
szak ér tő je lölt meg fe lel a tör vény ben elő írt fel té te lek nek, te hát a fel té te lek
meg lé te ese tén a fel vé tel ala nyi jog.13
Po zi tív vál to zás te hát, hogy a szak ér tő je löl ti stá tus el len őriz he tő vé vált a
je löl ti név jegy zék is mé telt élet re hí vá sa út ján. 
A szak ér tő je löl ti név jegy zé ket ko ráb ban az igaz ság ügyi szol gál ta tá sok kal
kap cso la tos egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2009. évi LXXV. tör vény
110. §-a szün tet te meg – meg győ ző dé sem sze rint – egy jog al ko tói fél re ér tés
mi att. A név jegy zé ket el tör lő ren del ke zés in dok lá sa sze rint az Eu ró pai Par la -
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ment és a ta nács 2006. de cem ber 12-i 2006/123/EK bel ső pi a ci szol gál ta tá sok -
ról szó ló irányelvére14 fi gye lem mel „szak ér tő je lölt ese té ben a je löl ti mű kö dés
en ge dé lye zé se, a név jegy zék ve ze té se nem in do kol ha tó, mert a szak ér tő je lölt
önál ló te vé keny sé get a Szaktv. ér tel mé ben nem vé gez het”. Vé le mé nyem sze -
rint az irány elv ilyen szi go rú ér tel me zé se nem volt he lyén va ló, és a név jegy -
zék el tör lé se egye ne sen a vis sza élé sek táp ta la ja lett. A tör vény a nyil ván tar tás
he lyett be ve zet te ugyan a szak ér tő je löl ti iga zol ványt, azon ban az iga zol vány
ki vál tá sa op ci o ná lis ma radt, így tény le ge sen sem a ka ma rá nak, sem más nak
nem volt in for má ci ó ja ar ról, hogy tu laj don kép pen hány szak ér tő je lölt te vé -
keny ke dett az or szág ban, il let ve – a szak ér tői in téz mé nyek ki vé te lé vel – mi -
lyen kö rül mé nyek kö zött, mi lyen fel té te lek kel vé gez ték a mun ká ju kat. A gya -
kor lat ban elő for dul ha tott, hogy az öt év je löl ti időt iga zo ló sze mély anél kül
kér te fel vé tel ét a szak ér tői név jegy zék be, hogy tény le ge sen eb ben a mi nő ség -
ben dol go zott vol na akár csak egy na pig is (pél dá ul az iga zo lás sze rint meg -
bí zá si szer ző dés sel dol go zott szak ér tő je lölt ként egy ter mé sze tes sze mély
szak ér tő mel lett vagy egy szak ér tői gaz da sá gi tár sa ság nál). Ga ran ci á lis szem -
pont ból azon ban ös szes sé gé ben a név jegy zék fel tá masz tá sa fon tos újí tá sa az
új szak ér tői tör vény nek.
Szak ér tő je löl tek jo gai és kö te le zett sé gei
A Szaktv. 57. § (1) be kez dé sé nek el ső for du la ta ér tel mé ben a szak ér tő je lölt
az igaz ság ügyi szak ér tői te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges el mé le ti és
gya kor la ti is me re tek meg szer zé se ér de ké ben – a szak ér tő je lölt mun ká ját fel -
ügye lő igaz ság ügyi szak ér tő (a to váb bi ak ban: men tor) szak mai fel ügye le té -
vel – köz re mű kö dik a szak vé le mény elő ké szí té sé ben. A (2) be kez dés sze rint
a szak ér tő je lölt önál ló an igaz ság ügyi szak ér tői te vé keny sé get nem vé gez het,
szak vé le ményt alá írá sá val nem lát hat el, te vé keny sé gét min den eset ben ki zá -
ró lag a men to ra irá nyí tá sa és szak mai fel ügye le te mel lett vé gez he ti. A szak -
ér tő je lölt köz re mű kö dé sé vel ké szí tett szak vé le mény ért a szak ér tő je lölt szak -
mai fe le lős sé get nem vi sel.
A ré gi szak ér tői tör vény hez ké pest te hát rész le te sebb, pon to sabb sza bá -
lyo zást ta lá lunk a tör vény ben. Egy részt ne ve sí ti a men tort, ez egy ér tel mű vé
te szi, hogy a je lölt nem ál ta lá nos ság ban igaz ság ügyi szak ér tő fel ügye le te
mel lett, ha nem a men to ra fel ügye le te mel lett vég zi a te vé keny sé gét. Meg -
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jegy zen dő, hogy a szak ér tő je löl ti név jegy zék el tör lé se után a ka ma ra – egyéb
jog for rás hi á nyá ban szo kás jo gi ala pon – a szak ér tő je löl ti iga zol vány ki adá sá -
hoz is meg kö ve tel te a men tor lé tét, meg fe le lő sé gét és a szak ér tő je lölt mun -
ká já hoz a meg fe le lő kö rül mé nyek iga zo lá sát. Ezt az el vi szem pont ból nem
ki fo gá sol ha tó gya kor la tot a jog biz ton ság hoz fű ző dő ér dek és a fel ha tal ma zó
jog sza bá lyi ren del ke zé sek hi á nya ár nyal ta. 
A tör vény elő írá sa sze rint a szak ér tő je löl ti mű kö dés rész le tes sza bá lya it és a
szak ér tő je löl tek kö te le ző kép zé se i re, va la mint szá mon ké ré se i re vo nat ko zó rész -
le tes kö ve tel mé nye ket, to váb bá a szak ér tő je löl tet al kal ma zó men to ro kat meg il -
le tő ked vez mé nye ket és egyéb jut ta tá so kat ka ma rai sza bály zat ál la pít ja meg
azzal, hogy a szak ér tő je löl tek szak ér tés-alap is me re ti el mé le ti ok ta tá sá ról gon -
dos kod ni kell. Az új tör vény in do ko lá sa sze rint ily mó don el ér he tő vé vá lik az a
ka ma ra ál tal már több ször hang sú lyo zott igény, hogy az igaz ság ügyi szak ér tők
szak mai ön kor mány za ti szer vé nek ér de mi be le szó lá sa le gyen ab ba, kit vesz fel
so raiba. A szak ér tő je löl ti mű kö dés rész le tes sza bá lya it a Ma gyar Igaz ság ügyi
Szak ér tői Ka ma ra 1/2017. (II. 22.) sza bály za ta ren de zi. A sza bály zat ban meg ta -
lál ha tók a je löl ti nyil ván tar tás ba vé tel és a je löl ti iga zol vány ki adá sá nak rész let -
sza bá lyai, a je löl ti iga zol vány kül alak já ra vo nat ko zó ren del ke zé sek, tar tal maz za
to váb bá a gya kor la ti idő iga zo lá sá nak, a je löl ti nyil ván tar tás ból va ló tör lés sza -
bá lya it is. Ér de kes ség, hogy az öt, A4-es ol dal for má tu mú sza bály zat ban a szak -
ér tő je löl tek te vé keny sé gé ről, mű kö dé sé ről egy szó sem esik, dön tő en a ka ma ra
ad mi niszt rá ci ós el já rá si sza bá lyait rög zí ti. 
Vé le mé nyem sze rint a szak ér tő je löl tek jo ga it és kö te les sé ge it azon ban –
ép pen e sze rep re le van ci á já ra fi gye lem mel – rész le te seb ben kel le ne tár gyal -
ni, sőt to vább men ve, a jog vi szony lé nye ges ele me it nem is a ka ma ra sza bály -
za tá nak, ha nem a szak ér tői tör vény nek (vagy leg alább is ren de let nek) kel le ne
sza bá lyoz nia. Meg győ ző dé sem, hogy alap szin ten a jog al ko tó ha tás kö re és
kö te le zett sé ge, hogy meg ha tá roz za, mit vár el a le en dő szak ér tők től, il let ve
mi lyen (akár gya kor la ti je len tő sé gű) jo go sult sá go kat ad szá muk ra.
A Szaktv. – to vább ra is – szűk sza vú an je lö li meg a je löl tek jog vi szo nyá -
nak tar tal mát: „közreműködik a szakvélemény előkészítésében”. Az, hogy az
elő ké szí tés pon to san mit je lent, a gya kor lat ban elég gé vi ta tott. Nyil ván va ló -
an nem je lent he ti azt, hogy a szak ér tő je lölt ké szít se el a vé le ményt, azon ban
– mi vel a je löl ti idő szak cél ja ép pen a gya kor la ti tu dás meg szer zé se a szak -
ér tői te rü le ten – nem le het szak mai tar ta lom nél kü li üres „ro bot mun ká nak”
te kin te ni. Ér tel me zé sem sze rint a szak vé le mény elő ké szí té sé be be le tar to zik
min den, ma gá nak a vé le mé nyi rész nek az el ké szí té sén kí vül, az zal hogy a je -
lölt va la men nyi te en dő jét a szak mai men to ra fel ügye le te mel lett vé gez he ti. A
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je len le gi bün te tő bí ró sá gi gya kor lat pél dá i ból is lát ha tó, hogy bár a ré gi tör -
vény is til tot ta az önál ló je löl ti vé le mény adást, fel ve tő dött ez zel el len té tes
gya kor lat is a szak ér tői fel ada tok el vég zé se so rán (a Fő vá ro si Tör vény szék
Fkt.195/2012/7 szá mon köz zé tett dön té sé ben pél dá ul mi nő sí tett em ber ölés
mi att fo lya mat ban lé vő el já rás ban kö vet ke zett be az, hogy a ha lál oká nak
meg ál la pí tá sa kö ré ben két szak ér tő he lyett egy szak ér tő és egy szak ér tő je lölt
adott vé le ményt, de to váb bi pél dák is akadnak15). A je lölt jo ga i nak meg ha tá -
ro zá sa so rán fon tos fi gye lem be ven ni a je löl ti stá tus cél ját, így min den le he -
tő sé get meg kell ad ni a je lölt nek ah hoz, hogy szak ér tői ki ne ve zé sé ig a le he -
tő leg több tu dást és a szak ér tői te vé keny ség hez szük sé ges gya kor la ti
ta pasz ta la tot sze rez zen. E kör ben ér de mes fel hív ni a fi gyel met a je len lé ti jog -
ra. Egyértelmű16, hogy fő sza bály sze rint a szak ér tő vizs gá lat alap ján ad vé -
le ményt. A je lölt rész vé te li le he tő sé gé nek meg te rem té se e vizs gá la ton a je lölt
mint le en dő szak ér tő gya kor lat szer zé se szem pont já ból meg kér dő je lez he tet -
len. Ugyan ak kor a ha tá lyos Be. nem is me ri a szak ér tő je lölt fo gal mát, így mi -
vel a nyo mo zá si cse lek mé nyen a Be. 184. § (1) be kez dé se alap ján az ügyé -
szen, a nyo mo zó ha tó ság tag ján és a jegy ző könyv ve ze tőn kí vül csak az le het
je len, aki nek je len lét ét a tör vény ki fe je zet ten meg en ge di, így pél dá ul a szem -
lén jog sze rű en szak ér tő je lölt nem le het je len. Tár gya lá son a je len le gi sza bá -
lyo zás alap ján gya kor la ti lag hall ga tó ság ként ve het részt a szak ér tő je lölt, az
ez irá nyú cél zott ta pasz ta lat szer zés egyéb ként vé le mé nyem sze rint kí vá na tos
len ne – fő ként, ha fi gye lem be ves szük, hogy az új tör vény ép pen a ki épí te ni
szán dé ko zott komp lex szak ér tői mi nő ség biz to sí tá si rend szer ré sze ként szi go -
rí tott és mó do sí tott a szak ér tő je löl ti rend sze ren. 
Ér de mes e kör ben ki emel ni, hogy sem a szak ér tők re vo nat ko zó rész let sza -
bá lyok, sem az el já rá si tör vé nyek nem te szik le he tő vé, hogy a szak ér tő je löl -
tet a bí ró ság a tár gya lás ra szak ér tő ként idéz ze. Így amen nyi ben a szak vé le -
mény elő ké szí té sé ben szak ér tő je lölt vesz részt – en nek té nyét és ter je del mét
egyéb ként a szak vé le mény nek pon to san tar tal maz nia kell(ene) –, a bí ró ság
nem idéz he ti a je löl tet a tár gya lás ra, és ter mé sze te sen a szak ér tő sem „küld -
he ti el ma ga he lyett” a je löl tet. Té ves az a gya kor lat is, hogy ese ten ként tanú -
ként hall gat ják meg17 a szak vé le mény el(ő)készítésében köz re mű kö dő szak -
ér tőt a bün te tő el já rás ban, hi szen a ta nú az ügy szem pont já ból re le váns
ész le lé se it (amit lá tott, hal lott, ér zé kelt), tár ja a ha tó ság/bí ró ság elé18 anél kül,
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 16 Vö. 31/2008. (XII. 31.) IRM ren de let.
 17 Ko vács Gá bor: Szak ér tő vagy ta nú? Fel kért szak ér tő-ka vics a ci pő ben! Med. et Jur., 2015/5.
 18 Var ga Zol tán: A ta nú a bün te tő el já rás ban. Complex Ki adó, Bu da pest, 2009, 42. o.
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hogy azo kat ér té kel né, a szak ér tő je lölt pe dig olyan te vé keny ség ben mű kö dik
köz re, amely so rán a szak ér tő kü lön le ges szak ér te lem bir to ká ban szak mai vé -
le ményt ad. Ab ban kü lön bö zik a bi zo nyí tás töb bi ala nyá tól, hogy szak mai is -
me re te it (szak ér tel mét) fel hasz nál va mű kö dik köz re a té nyek meg ál la pí tá sá -
ban vagy megítélésében.19 Más kép pen azt is mond hat juk, hogy a szak ér tő
te vé keny sé ge a fel tett szak kér dés re vo nat ko zó indíciumok, je len sé gek, kö rül -
mé nyek, sa já tos sá gok stb. fel tá rá sá ban, vizs gá la tá ban és ér té ke lé sé ben me rül
ki.20
Azt, hogy a szak ér tő je löl ti köz re mű kö dés té nyét és ter je del mét a szak vé -
le mény nek tar tal maz nia kell, a ré gi és új szak ér tői tör vény egye ző en ír ja
elő.21 A gya kor lat ban ele nyé sző volt azon szak vé le mé nyek szá ma, ame lyek e
kö ve tel mé nyek nek pon to san ele get tet tek, a köz re mű kö dés té nyé nek fel tün -
te té sét sok eset ben a szak vé le mény vé gén el he lye zett je löl ti alá írás „pó tol ta”.
Az új tör vény az alá írást ki fe je zet ten meg tilt ja. A je lölt köz re mű kö dé sé nek
fel tün te té se a szak vé le mény ben ga ran ci á lis szem pon tú követelmény.22 Az el -
já rá si tör vé nyek pél dá ul ki fe je zet ten nem ren del kez nek ugyan a szak ér tő je -
löl tek ki zá rá si sza bá lya i ról, még is a szak vé le mény meg ala po zott sá ga, tör vé -
nyes fel hasz nál ha tó sá ga szem pont já ból a szak vé le mény elő ké szí té sé ben és
el ké szí té sé ben részt ve vő tel jes pár tat lan sá ga, il let ve az el fo gult ság lát sza tá -
nak ki szű ré se csak ak kor el kép zel he tő, ha a je lölt sze mé lye és az ál ta la el vég -
zett te vé keny ség pon to san fel van tün tet ve a szakvéleményben.23 Ép pen er re
fi gye lem mel nem ér tek egyet az zal a tör vé nyi ren del ke zés sel, amely meg tilt -
ja a szak vé le mény szak ér tő je lölt ál ta li alá írá sát. Mi vel a szak ér tő je löl ti köz -
re mű kö dés té nyét és ke re te it a szak vé le mény nek tar tal maz nia kell, a szak vé -
le mény e ré szét a szak ér tőn kí vül a je lölt nek is hi te le sí te nie kel le ne az
alá írá sá val. Így ké sőbb sem a szak ér tő, sem a szak ér tő je lölt, de a ha tó sá gok
és az el já rás töb bi sze rep lő je sem kér dő je lez he ti meg alap pal a szak ér tő je löl -
ti köz re mű kö dés re vo nat ko zó szak vé le mé nyi uta lá so kat.
A tör vény ha tály ba lé pé sé vel a men to ri rend szer rész le tes sza bá lyo zá sa
szin tén a ka ma rá ra há rult. A már hi vat ko zott 1/2017. (II. 22.) ka ma rai sza -
bály zat 8. pont ja ren del ke zik a men to rok ról. E sze rint men tor a szak ér tői név -
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 21 Ko vács Gá bor: Szakkonzultánsok és társ szak ér tők. Szak ér tői bi zo nyí tás tév úton. Med. et Jur., 2016/1.
 22 Ko vács, Gá bor – Nogel, Mó ni ka: Comparative analysis of the legal regulation of forensic experts. In:
Secretariat of the EAFS2015 Conference (ed.): 7th European Academy of Forensic Science
Conference, Abstract Book. European Academy of Forensic Science, 2015
 23 Nogel Mó ni ka: Egész ség ügyi te rü le ten mű kö dő szak ér tő je löl tek jo gi stá tu sza az új szak ér tői tör vény
alap ján. Med. et Jur., 2016/2., 20. o.
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jegy zék be be jegy zett olyan igaz ság ügyi szak ér tő le het, aki a ké re lem be nyúj -
tá sát meg elő ző két évig igaz ság ügyi szak ér tői te vé keny sé get foly ta tott, és
nem áll fe gyel mi bün te tés ha tá lya alatt. A men tor a szak ér tő je lölt mun ká ját
éven te írás ban ér té ke li. Az ér té ke lés re a szak ér tő je lölt 15 na pon be lül ész re -
vé telt is te het. A men tor az írás be li vé le ményt és az eset le ges ész re vé telt kö -
te les meg kül de ni a ka ma ra ré szé re. Ezen felül a sza bály zat csu pán a men tor
tag díj ked vez mé nyé ről ren del ke zik, to váb bi rész let sza bá lyo kat a men to ri
rend szer ről nem ta lá lunk. Meg győ ző dé sem sze rint a je löl ti rend szer mi nő sé -
gé nek biz to sí tá sá hoz leg alább a men to ri mű kö dés re vo nat ko zó alap ve tő fel -
té te le ket (men tor rá vá lás szi go rúbb sza bá lyai, főbb jo ga ik és kö te le zett sé ge -
ik, men to rok fe let ti szak mai fel ügye let) jog sza bály nak kel le ne rög zí te nie.
Ter mé sze te sen nem von ha tó két ség be, hogy a szak mai fel ügye lők te vé keny -
sé ge fe lett a ka ma rá nak kell őr köd nie, azon ban vé le mé nyem sze rint a jog biz -
ton ság meg kö ve te li az alap kri té ri u mok leg alább ren de le ti szin tű meg fo gal -
ma zá sát, még hoz zá a szak te rü le tek sa já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel. A
je len le gi nél rész le te sebb sza bá lyo zás meg lá tá som sze rint min den kép pen
szük sé ges an nak ér de ké ben, hogy a men to ri fel ügye let ne egy for má lis te vé -
keny ség, egy éves írá sos sab lon szö veg gel el in té zett ad mi niszt rá ci ós te vé -
keny ség gé vál jon, hi szen eb ben az eset ben a cél ját nem lesz ké pes be töl te ni.
Vé ge ze tül, fon tos szól ni a szak ér tő je löl tek fe le lős sé gé ről is. A je lölt to -
vább ra sem vi sel szak mai és jo gi fe le lős sé get a szak vé le mény tar tal má ért.
Ter mé sze te sen ez nem zár ja ki, hogy mun ka vég zé se so rán a rá irány adó jog -
sza bály ok alap ján kö te le zett ség sze gés vagy nem meg fe le lő mun ka vég zés
ese tén a jog sza bály ok sze rin ti kö vet kez mé nye ket vi sel je.
Ös szeg zés
Az új szak ér tői tör vény elő re mu ta tó mó do sí tá so kat ve ze tett be a szak ér tő je -
löl ti rendszerben24, mind amel lett sok te kin tet ben adós ma radt a mi nő ség biz -
to sí tá si szem pont ból kí vá na tos kér dé sek ren de zé sé vel. E hi á nyos sá gok pót lá -
sa, il let ve a tör vény egyes uta ló sza bá lya i nak tar ta lom mal ki töl té se a tör vény
fel ha tal ma zá sa alap ján meg al ko tan dó ala cso nyabb szin tű jog sza bály ok ra és a
ka ma ra sza bály za ta i ra há rult, ám a fel adat nak – meg lá tá som sze rint – egy elő -
re nem si ke rült teljeskörűen ele get ten ni. A tárgy kör ben meg szü le tett ka ma-
rai sza bály zat ugyan is dön tő en a ka ma rá ra há ru ló el já rá si és ad mi niszt rá ci ós
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sza bá lyo kat ren de zi, a szak ér tő je löl ti jog vi szony és men to ri rend szer jog vi -
szo nyá nak rész le tes ki mun ká lá sá val a ka ma ra adós ma radt. A jö vő re néz ve
in do kolt nak tar tom a szak ér tői tör vény ide vo nat ko zó egyes el lent mon dá sos
ren del ke zé se i nek fe lül vizs gá la tát, és kí vá na tos nak íté lem meg a szak ér tő je -
löl tek re vo nat ko zó sza bá lyo zás jog sza bá lyi szint re eme lé sét, de leg alább is
azok rész le te sebb ki mun ká lá sát.
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